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Dalam pemilihan lokasi apartemen ini, dilakukan metoda scoring dari 
kriteria-kriteria lokasi yang telah ditentukan berdasarkan peraturan daerah dan 
tingkat kesesuaian lokasi untuk apartemen. Setelah dianalisis dari RTRW Kota 
Tangerang, pilihan lokasi dikerucutkan menjadi 2 pilihan, yaitu: 
 
No Lokasi Kelebihan Kekurangan 
1. 
Jalan Jendral Soedirman (1) 
KDB: 60% 
KLB: 14 
 Tepat di depan Mall 
TangCity 
 Terletak di jalan arteri 
primer kota  
 Memiliki fitur alam 
berupa danau 
 Memiliki potensi 
integrasi langsung 
dengan CBD kota 
 Kebisingan tinggi 




Jalan Jendral Soedirman (2) 
KDB: 60% 
KLB: 6 
 Dekat dengan CBD 
Kota 
 Berada di jalur arteri 
kota  
 Memiliki fitur alam 
berupa taman/bukaan 
hijau 
 Seringkali terjadi 
kemacetan 
 Sedikit lebih jauh 
dari CBD 
dibandingkan 
dengan lokasi 1 
 
Tabel Error! No text of specified style in document..1Analisis Lokasi 
Sumber: Data Pribadi, 2017 
 
Selain menganalisis kekurangan dan kelebihan lahan, lokasi dinilai dari 
beberapa kriteria untuk menentukan lahan yang akan dipilih. Kriteria pemilihan 
lahan dibuat berdasarkan preferensi penghuni apartemen Kota Tangerang, yaitu 
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berada di pusat kota dan memiliki akses yang mudah menuju DKI Jakarta, dekat 
dengan wilayah CBD untuk memenuhi kebutuhan hidup dan hiburan, dan berada 
di lingkungan yang aman (Arjani, 2016). 
 





1. Sesuai dengan peruntukan 8 10 
2. Aksesibilitas tinggi 9 9 
3. Jarak lokasi dengan pusat kota 10 8 
4. Kepadatan penduduk 6 6 
5. Permintaan tinggi 8 8 
6. Berada di kawasan strategis ekonomi 10 7 
7. Fasilitas transportasi 7 7 
8. Potensi lahan 9 8 
TOTAL 67/80 63/80 
Tabel Error! No text of specified style in document..2 Scoring Lokasi 
Sumber: Data Pribadi, 2017 
 
Dari hasil scoring diatas, maka lokasi yang dipilih adalah lokasi alternatif1 
yang terletak di JalanJendral Soedirman.. Dapat disimpulkan bahwa gambaran 
proyek ini sebagai berikut: 
1. Judul Proyek  : Apartemen 
2. Sifat Proyek   : Fiktif 
3. Pemilik   : Swasta 
4. Sumber Dana  : Swasta 
5. Lokasi Proyek  : Jl. Jendral Soedirman, Kota Tangerang 
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6. Luas Lahan   : 27.842 m2 
7. Pemilik Bangunan  : Perusahaan Swasta 
8. Sumber Dana  : Perusahaan Swasta 
9. Jenis Kepemilikan unit : Sewa & Beli Apaertemen 
10. Sasaran Pengguna  :Keluarga atau perorangan 
golonganekonomi kelas menengah keatas 
11. Kelengkapan Fasilitas :  
 Laundry 
 Parkir 
 Restoran, Café 
 Fitness Centre 
 Ruang Terbuka (Play Ground) 




Tapak berlokasi di jalan Jendral Soedirman, Kelurahan Babakan Kecamatan 
Tangerang, Kota Tangerang. Tapak dipilih karena sesuai dengan kriteria lokasi 
untuk dibangun sebuah apartemen, yaitu terletak dekat dengan pusat perdagangan 
dan jasa. Berdasarkan RTRW Kota Tangerang 2012-2032 tapak diperuntukkan 
sebagai kawasan permukiman juga sebagai bagian dari pengembangan pusat kota 
baru. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan RDTR Kota Tangerang 
untuk bangunan jasa yang berlokasi di pusat pelayanan kota adalah sebagai 
berikut: 
 
a. GSB : JL. Jend Soedriman: 15m 
 JL. Hartono Raya: 8m 
b. GSS : Danau Cikokol: 15 m 
c. KDB   :60% 
d. KDH : 10% 
e. KLB : 14 
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View lokasi 
a. Batas Utara  : Jalan Jendral Soedirman Permukiman 
b. Batas Timur  : Jalan Hartono Raya 
c. Batas Selatan : Danau Cikokol 
d. Batas Barat  : Danau Cikokol 
Utilitas lingkungan 
 
Gambar Error! No text of specified style in document..1 Alur Drainase Kota Tangerang 
Sumber: RTRW Kota Tangerang, 2012 
 
a. Persampahan 
Tapak berjarak ideal dengan pengelolaan sampah yang ada di 
kota. Di kecamatan Tangerang sendiri terdapat 7 titik pengelolaan 
sampah. 
 
Gambar Error! No text of specified style in document..2 Titik Pengelolaan Sampah Kota 
Tangerang 
Sumber: RTRW Kota Tangerang 
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b. Utilitas lingkungan lainnya 
Air Bersih  : PDAM dan sumur resapan 
Listrik  : Sumber dari PLN Kota Tangerang 
Telepon : Sumber dari Telkom 
2. Potensi tapak 
Tapak ini memiliki beberapa potensi, diantaranya adalah : 
a. Tapak terletak dengan lokasi pengembangan pusat kota baru 
b. Berada di Jalan Arteri primer yaitu Jl. Jendral Soedirman 
c. Dekat dengan pusat perdagangan Kota Tangerang 
d. Dekat dengan kawasan pariwisata kota Tangerang yakni Situ 
Cipondoh dan kawasan Modern Land 
 
Fungsi dan Program Kegiatan 
Secara umum ada 5 kegiatan utama dalam apartemen, yaitu: 
1. Kegiatan Hunian, mencakup kegiatan penghuni seperti makan, tidur, 
istirahat, dan MCK. 
2. Kegiatan sosial, merupakan kegiatan interaksi penghuni dengan orang 
lain, baik dengan penghuni lainnya maupun dengan tamu. 
3. Kegiatan servis, mrupakan kegiatan penunjang yang mendukung 
kegiatan hunian pada apartemen 
4. Kegiatan komersial, merupakan bagian dari fasilitas apartemen yang 
bersifat internal dan memudahkan penghuni memenuhi kebutuhan 
sehari-hari dan dapat juga diakses oleh masyarakat sekitar. 
5. Kegiatan rekreasi, mencakup olahraga, bermain, perawatan tubh dan 
fungsi rekreatif lainnya. 
 
Kebutuhan ruang 
Kebutuhan ruang dalam bangunan apartemen dibagi menjadi 5, yaitu 
hunian, sosial dan umum, servis, komersial, dan rekreasi. Berikut ini detail 
keterangan dan ruangan yang dibutuhkan pada masing-masing fungsi: 
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hunian di apartemen 
Kamar tidur, KM/WC, r. 





Merupakan fungsi yang 
mewadahi kegiatan sosial 
penghuni 
Lobi, resepsionis, daycare, club 
house, masjid 
3. Servis 
Merupakan fungsi yang 
mewadahi kegiatan servis 
Kantor pengelola, utilitas, 
parkir 
4. Komersial 
Merupakan fungsi yang 
mewadahi kegiatan 
komersial 
Cafe, bakery, laundry, 
minimarket, coffee shop 
5. Rekreasi 
Merupakan fungsi yang 
mewadahi kegiatan 
rekreasi penghuni 
Taman, Playground, kolam 
renang, gym, spa, 
Tabel Error! No text of specified style in document..3 Tabel Kebutuhan Ruang 
Sumber: Data Pribadi, 2017 
 
Studi Banding 
Nama  Fraser Residence Simprug Park The Aspen Residence 
Gambar 
   
Lokasi Jl. Setiabudi Raya No. 9, 
Sudirman, Jakarta Selatan 
Jl. Simprug Golf 3 No. 83. 
Simprug, Jakarta Selatan 
Jl. RS. Fatmawati No. 1 
Jakarta Selatan 
Fasilitas  Dilengkapi dengan ruang 
tamu terpisah, ruang makan, 
dapur dan kamar tidurAkses 
Wi-Fi gratis 
 Kolam renang outdoor 




 BBQ Area 
 fitness & gym center, 
vertical garden landscape, 
 resort style lake pool adult 
& child, 
 family barbeque corner, 
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ukuran olimpiade 
 Kolam air panas & dingin 
Pusat kebugaran 
 Fasilitas sauna dan uap 
Lapangan Tenis, lapangan 
basket 
 Taman bermain anak indoor 
dan outdoor 
 Lounge 
 Pelayanan 24 jam bagian 
penerima tamu dan 
pramutamu 
 Pelayanan keamanan 24 jam 
Residents‟  programmes 
Pelayanan sarapan harian 
Incanto Restaurant (all day 
dining) * 
 Pelyanan kamar* 
 Parkir mobil 
 Daily housekeeping services 
Pelayanan laundry*Transfer 
bandara* 
 Pet friendly (syarat dan 
ketentuan berlaku)* 
Tersedia Mini-mart dan 
ATM 
 Layanan kesekertariatanKet: 
*Dikenakan biaya 
 Playground 
 Pelayanan Tiap 
Kamar:AC 
 Koneksi Internet* 
Washer and dryer 
Drinking waterdelivery* 
 Fully Furnished Kitchen 
 Housekeeping – daily, 
weekly, monthly* 
Koneksi telefon* 
 Gas Tank delivery* 
 TV Flat 48” – Premium 
Cable* 
 *dikenakan biaya 
 jogging track, children 
playground, access card 
system & CCTV, 
 basement parking & 
visitor parking, 
 24 hour security system, 
 ATM & mini market, 
Restaurant & Café 
 Receptionist, Desk. 
Laundry Mart 
 Mall One Bel Park & 
commercial area 
 (coming soonproject). 
Tipe Unit 
Kamar 
Satu kamar tidur 
 Ukuran ruang: 
82m(Deluxe) dan 82 
m(Premier, lantai 22 
sampai 33) 
 Kapasitas ruang untuk 2 
 Orang 
 Terdiri dari: Ruang tamu, 
 Kamar mandi, Kamar tidur, 
Ruang makan, ruang 
belajar dan dapur 
 
Dua kamar Tidur 
Tipe 1 – 3 kamar tidur 
 Ukuran kamar: 201-211 
m 
 Terdiri dari: 3 Kamar 
tidur, 2 Kamar mandi, 2 
Private Balconies, Ruang 






Tipe 2 – 3 kamar tidur 
 Ukuran kamar: 223-233 
m 
Studio A 
 Ukuran kamar: 39,72 m 






 Ukuran kamar: 39,72 m 
 Terdiri dari: Kamar 
tidur,Kamar mandi, 
Balkon, dapur 
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 Ukuran ruang: 119-
121m(Deluxe) dan 119-
121 m(Premier, lantai 25 
sampai 33) 
 Kapasitas ruang untuk 
4orang 
  Terdiri dari: Ruang tamu,2 
Kamar mandi, 2 Kamar 
tidur, Ruang makan, ruang 
belajar dan dapur 
 
Tiga Kamar 
 Ukuran ruang: 158 
m(Deluxe) dan 158 
m(Premier, lantai 25 
sampai 33) 
 Kapasitas ruang untuk 
6orang 
 Terdiri dari: Ruang tamu,2 
Kamar mandi, 3 Kamar 
tidur, Ruang makan, ruang 
belajar dan dapur 
 Terdiri dari: 3 
Kamartidur, 3 Kamar 
mandi, 2 Private 
Balconies, Ruang Belajar, 




Tipe 3 – 2 kamar tidur 
 Ukuran kamar: 164-174 
m 
 Terdiri dari: 2 
Kamartidur, 2 Kamar 
mandi, 2 Private 
Balconies, Ruang Belajar, 
Rak sepatu, dapur 
 
 
Tipe 4 – 2 kamar tidur 
 Ukuran kamar: 211-214 
m 
 Terdiri dari: 2 
Kamartidur, 2 Kamar 
mandi, Private Terrace 
dengan Furniture 





Tipe 4 – 2 kamar tidur 
 Ukuran kamar: 188 m 
 Terdiri dari: 2 
 
 
2 Kamar tidur (A) 
  Ukuran kamar: 66,64 m 
 Terdiri dari: 2 
Kamartidur, Kamar 






2Kamar Tidur (B) 
 Ukuran kamar: 93,33m 
 Terdiri dari: 2 
Kamartidur, 2 Kamar 
mandi, Service room, 





2 Kamar Tidur (C) 
 Ukuran kamar: 97,19 m 
 Terdiri dari: 2 
Kamartidur, 2 Kamar 
mandi, Service room, 
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Kamartidur, 2 Kamar 
mandi, dapur, Private 









3 Kamar Tidur 
 Ukuran kamar: 136 m 
 Terdiri dari: 3 
Kamartidur, 2 Kamar 
mandi, Service room, 
Ruang tamu, Ruang 









Fully Serviced Fully furnished Non serviced and furnished 













Simplex Simplex Simplex 
Ketinggian 
banguanan 






Tabel Error! No text of specified style in document..4 Tabel Studi Banding 
Sumber: Pribadi, 2017 
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Kesimpulan Tinjauan Apartemen: 
 Lokasi 
Lokasi dari ketiga apartemen di atas merupakan lokasi yang berada di kawasan 
perkotaan yang cukup strategis. Lokasi apartemen tersebut berbatasan langsung 
dengan jalan raya utama sehingga memudahkan pengguna dalam segi pencapaian 
ke luar site 
 - Tipe Unit Kamar 
Variasi tipe unit kamar mulai dari unit dengan 1 kamar, 2 kamar, hingga 3 kamar. 
Ruang-ruang pokok yang ada di dalam ketiga apartemen tersebut antara lain ruang 
kamar tidur, kamar mandi, dapur dan ruang tamu. Terdapat ruang tambahan 
seperti balkon di beberapa tipe, hal ini disesuaikan dengan konsep apartemen itu 
sendiri. Jumlah ruang disesuaikan dengan sasaran penghuni dan kebutuhan 
penghuni. 
 Fasilitas 
Fasilitas yang ada di dalam apartemen antara lain kolam renang, fitness center, 
lapangan olahraga, taman bermain anak indoor maupun outdoor, wifi, lounge, 
parkir untuk visitor maupun penghuni, mini-mart, ATM, Sauna, BBQ, Fasilitas 
AC di tiap kamar, Vertical garden landsacape, jogging track, access card, CCTV, 
Restaurant, Café, Receptionist, dan Laundry mart. 
 Pengguna 
Pengguna apartemen tersebut merupakan masyarakat golongan ekonomi 
menengah ke atas 
